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The Japanese perceptions towards faith, healing, and nursing:






















and	nursing,	we	conducted	an	 interview	 investigation	on	a	sample	of	24	selected	religious	healers	 (i.e.,	
believers	and	clerics).	The	result	of	 the	qualitative	 inductive	analysis	highlighted	10	categories,	namely:	
[Causes	and	conflicts	 involved	in	becoming	a	believer	or	cleric],	 [The	relationship,	my	whereabouts,	and	
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intercommunication	built	through	faith],	[Faith	and	a	family],	[The	type	of	daily	life	lived	on	faith],	[Role	of	
religion	meaning	of	 faith,	and	praying],	 [Significance	of	religion	and	 faith	 for	 the	Japanese],	 [Faith	and	
care],	[The	meaning	of	faith	for	interviewees],	[Death	and	religion/faith],	and	[Succession	of	faith	onto	the	
forthcoming	generations]-	encompassing	36	subcategories	in	total.	Most	of	the	subjects	follow	their	religion	
only	because	 their	parents	were	clergies	or	believers	 themselves.	Results	also	highlighted	 that	many	
subjects	 experienced	conflict	 and	 resistance	against	having	 faith.	Nonetheless,	 the	 subjects	 largely	
recognized	 the	value	of	building	relationships	with	 the	surrounding	area,	 community,	and	 the	other	
peoples	 through	 faith.	Many	of	 the	 subjects	 also	 regard	 the	existence	of	 temples	 and	churches	as	
community	halls.	The	ability	to	have	a	dialogue	with	members	of	other	religions	is	deemed	essential	by	
clergy	and	staunch	believers.	Many	of	the	subjects	reported	how	they	recognized	the	importance	of	faith	
in	 the	 life	of	all	 types	of	Japanese	 families.	The	clergymen	also	emphasized	pro-bono	activities.	Other	
notable	recognitions	 include	 the	role	and	existence	of	 religion;	meaning,	 tradition,	and	 future	of	 faith;	
Japanese	religion	and	 level	of	deviation	 from	religion;	 the	similarity	between	 faith	and	healthcare;	 the	
meaning	of	faith-based	healthcare;	the	experience	of	overcoming	illnesses	through	faith;	perceived	quality	
of	care,	and	support	received	 from	religious	 facilities.	The	recognitions	deserving	particular	attention	
include	 the	 role	 of	 a	 cleric	 and	 the	dilemma;	being	 cured	and	purified	 through	 faith	 and	 religious	



























































































































































































































































































カテゴリ 職位 宗教 信仰歴 性別 年代 未/既婚
僧侶 浄土真宗 60年以上 男性 60歳代 既婚
僧侶 浄土真宗 35年 男性 60歳代 既婚
僧侶 浄土真宗 16年 男性 20歳代 未婚
僧侶 浄土宗 60年 男性 60歳代 既婚
僧侶 真言宗 60年 男性 60歳代 既婚
僧侶 曹洞宗 40年 男性 60歳代 既婚
僧侶 日蓮宗 40年 女性 40歳代 既婚
牧師 プロテスタント 48年 男性 60歳代 既婚
牧師 プロテスタント 41年 男性 40歳代 既婚
神主 神道 27年 男性 50歳代 既婚
一般信者 プロテスタント 34年 男性 50歳代 既婚
一般信者 プロテスタント 10年以上 男性 60歳代 既婚
一般信者 プロテスタント 29年 女性 40歳代 既婚
一般信者 プロテスタント 26年 女性 40歳代 既婚
一般信者 カトリック 40年 女性 60歳代 既婚
一般信者 カトリック 38年 女性 60歳代 未婚
一般信者 カトリック 29年 女性 60歳代 既婚
一般信者 カトリック 2年 女性 50歳代 既婚
一般信者 創価学会 54年 男性 60歳代 既婚
一般信者 創価学会 52年 女性 60歳代 既婚
一般信者 浄土宗 50年 女性 70歳代 既婚
団体職員 創価学会 50年 男性 50歳代 既婚
得度者 修験道(真言宗） 30年 男性 50歳代 既婚
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心理的看護 " 自殺願望 " に陥る要因とその対策，日
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